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元農村集落 スプロール地区 スクオッター地区 比較対象
1997年調査時の地区呼称 二道区万通 南関 東安屯 郵電 電台 城西 党学校西側 新興集合住宅
地区記号 C-D1 C-D2 N-D2 S-V7 S-V1 W-Sp1 S-Sq1 −
住宅タイプ 平房95.7% 平房96.0% 平房93.5% 平房92.1% 平房92.8% 平房97.5% 平房100％ すべて高層住宅
面積（m2） 24.8 20.9 30.5 36.9 59.4 61.1 19.1 56.3
部屋数 1.6 1.4 1.8 2.0	 2.6 3.2 1.3 2.2
築後年数（年） 33.4 51.5 35.4 15.1 15.5 12.9 12.3 3.5
燃料（石炭：プロパンガス：石炭とプ
ロパン併用：都市ガス）
85.4:12.2:4.9:0 82.8:4.9:9.0:3.3 78.0:21.1:0:0 98.2:1.8:0:0 86.6:11.3:1:0 92.6:1.7:3.3:0 87.2:10.6:0:0 都市ガス100％
所有形態（私有：公有）１） 55.5:40.9 38.5:59.9 52.8:43.1 94.7:3:0 83.5:16.5 97.5:0 18.0：59.5 18.0:59.5
有効回答数 166 122 123 114 97 122 16 −
推定世帯数に占める有効サンプル数の
割合（％）


























C-D2 C-D4 C-D6 W-V6 W-V5 W-V4
住宅タイプ（平房、
％）
87.1	 98.3	 91.8	 97.8	 96.7	 91.3	 93.9	 98.6	 95.2	 95.6	 97.6	 98.0	 98.3	 100.0	 92.7	 100.0	 100.0	 57.9	 94.3	 95.5	 91.2	
面積（㎡） 40.5	 39.5	 33.1	 50.3	 47.5	 55.4	 62.7	 63.4	 27.2	 74.6	 53.7	 67.2	 54.3	 30.5	 49.1	 26.4	 19.6	 31.0	 79.2	 62.2	 52.7	
部屋数 1.9	 1.9	 1.7	 2.1	 2.0	 2.3	 2.6	 2.6	 1.5	 3.4	 2.6	 3.7	 2.4	 1.6	 2.0	 1.8	 1.1	 1.5	 3.0	 2.1	 2.2	




38:31:16:0 22:23:49:1 27:35:31:0 15:25:41:0 30:22:36:1 22:9:28:7 24:30:41:1 20:24:50:1 8:53:24:0 49:0:49:0 5:0:88:0 18:43:27:10 22:28:47:0 82:9:9:0 0:54:41:0 8:0:17:75 40:0:0:60 21:5:68:0 11:23:51:0 12:26:50:5 25:24:41:0




















元農村集落 スプロール地区 スクオッター地区 比較対象
1997年調査時の地区呼称 二道区万通 南関 東安屯 郵電 電台 城西 党学校西側 新興集合住宅
地区記号 C-D1 C-D2 N-D2 S-V7 S-V1 W-Sp1 S-Sq1 −
住宅タイプ 平房95.7% 平房96.0% 平房93.5% 平房92.1% 平房92.8% 平房97.5% 平房100％ すべて高層住宅
面積（m2） 24.8 20.9 30.5 36.9 59.4 61.1 19.1 56.3
部屋数 1.6 1.4 1.8 2.0	 2.6 3.2 1.3 2.2
築後年数（年） 33.4 51.5 35.4 15.1 15.5 12.9 12.3 3.5
燃料（石炭：プロパンガス：石炭とプ
ロパン併用：都市ガス）
85.4:12.2:4.9:0 82.8:4.9:9.0:3.3 78.0:21.1:0:0 98.2:1.8:0:0 86.6:11.3:1:0 92.6:1.7:3.3:0 87.2:10.6:0:0 都市ガス100％
所有形態（私有：公有）１） 55.5:40.9 38.5:59.9 52.8:43.1 94.7:3:0 83.5:16.5 97.5:0 18.0：59.5 18.0:59.5
有効回答数 166 122 123 114 97 122 16 −
推定世帯数に占める有効サンプル数の
割合（％）


























C-D2 C-D4 C-D6 W-V6 W-V5 W-V4
住宅タイプ（平房、
％）
87.1	 98.3	 91.8	 97.8	 96.7	 91.3	 93.9	 98.6	 95.2	 95.6	 97.6	 98.0	 98.3	 100.0	 92.7	 100.0	 100.0	 57.9	 94.3	 95.5	 91.2	
面積（㎡） 40.5	 39.5	 33.1	 50.3	 47.5	 55.4	 62.7	 63.4	 27.2	 74.6	 53.7	 67.2	 54.3	 30.5	 49.1	 26.4	 19.6	 31.0	 79.2	 62.2	 52.7	
部屋数 1.9	 1.9	 1.7	 2.1	 2.0	 2.3	 2.6	 2.6	 1.5	 3.4	 2.6	 3.7	 2.4	 1.6	 2.0	 1.8	 1.1	 1.5	 3.0	 2.1	 2.2	




38:31:16:0 22:23:49:1 27:35:31:0 15:25:41:0 30:22:36:1 22:9:28:7 24:30:41:1 20:24:50:1 8:53:24:0 49:0:49:0 5:0:88:0 18:43:27:10 22:28:47:0 82:9:9:0 0:54:41:0 8:0:17:75 40:0:0:60 21:5:68:0 11:23:51:0 12:26:50:5 25:24:41:0



























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































老朽化住宅地区 元農村集落地区 スプロール地区 スクオッター地区 複合型（元農村集落地区とスプロール地区の混在する地区） 都心不良住宅群 都市外縁部の農村集落











C-D2 C-D4 C-D6 W-V6 W-V5 W-V4
長春市区合計１） 66.0	 70.6	 59.6	 28.4	 36.8	 39.1	 61.2	 47.9	 19.4	 49.0	 53.3	 53.7	 45.5	 58.5	 56.9	 41.7	 50.0	 73.7	 47.2	 48.3	 57.4	
長春，県（市）
九台市 0.7	 1.7	 2.3	 5.8	 1.3	 8.7	 1.8	 3.4	 4.8	 − − 7.3	 9.1	 4.9	 3.4	 − − 13.2	 − − 1.5	
楡樹市 2.0	 1.7	 2.9	 9.5	 3.3	 2.2	 0.6	 2.1	 1.6	 3.9	 2.2	 2.4	 9.1	 4.9	 6.9	 − − − − − −
農安県 2.7	 2.5	 1.8	 4.4	 3.3	 − 11.5	 11.0	 6.5	 3.9	 13.3	 4.9	 − 4.9	 6.9	 − 10.0	 − 7.5	 18.3	 16.2	
徳惠市 2.0	 3.4	 6.4	 4.4	 5.3	 2.2	 3.0	 0.7	 6.5	 19.6	 2.2	 7.3	 − − − − − 5.3	 3.8	 − 2.9	




吉林市 3.4	 4.2	 1.2	 1.5	 3.9	 − 1.8	 1.4	 1.6	 2.0	 4.4	 − 9.1	 2.4	 3.4	 − − − − 1.7	 1.5	
四平市 2.7	 0.8	 5.3	 8.7	 8.6	 10.9	 4.2	 7.5	 8.1	 2.0	 11.1	 4.9	 − 4.9	 13.8	 25.0	 20.0	 2.6	 17.0	 10.0	 10.3	
遼源市 − − 0.0	 1.1	 0.7	 − − 2.1	 − 2.0	 − − − − − − 10.0	 − − − −
通化市 0.7	 1.7	 0.0	 1.5	 3.3	 − − − − − − − − − − − − − 1.9	 − −
松原市 3.4	 − 1.2	 5.1	 3.9	 4.3	 2.4	 11.6	 8.1	 3.9	 2.2	 − 9.1	 − − − − − − − 2.9	
白山市 − − 0.0	 − − − − − − − − − − − − − − − − − −
白城市 1.4	 0.8	 0.0	 2.2	 3.9	 − − 0.7	 1.6	 − − − − − − − − − − − 1.5	
長春市周辺市合計 11.6	 7.6	 7.6	 20.0	 24.3	 15.2	 8.5	 23.3	 19.4	 9.8	 17.8	 4.9	 18.2	 7.3	 17.2	 25.0	 30.0	 2.6	 18.9	 11.7	 16.2	
上記以外の吉林省内 − − 0.6	 2.5	 0.7	 − − − 1.6	 − − − − 2.4	 − − − − − − −
黒竜江省 3.4	 1.7	 3.5	 7.6	 5.3	 − 6.1	 5.5	 11.3	 11.8	 6.7	 7.3	 − 9.8	 1.7	 8.3	 − 2.6	 9.4	 1.7	 1.5	
遼寧省 1.4	 0.8	 2.3	 2.2	 2.6	 − 1.2	 1.4	 19.4	 − − − − 2.4	 − − − − 1.9	 − 2.9	
山東省 3.4	 3.4	 2.9	 2.2	 2.6	 15.2	 − − 3.2	 2.0	 2.2	 9.8	 9.1	 2.4	 − − − − 5.7	 5.0	 −
安徽省 1.4	 1.7	 4.7	 0.7	 3.9	 2.2	 4.8	 − − − − − − − 3.4	 8.3	 − − − 5.0	 1.5	
河北省 0.7	 1.7	 0.6	 0.4	 0.7	 − 0.6	 0.7	 − − − − − 2.4	 1.7	 − − 2.6	 − 1.7	 −
河南省 − 0.8	 0.6	 5.5	 0.7	 − − 0.7	 1.6	 − − − 9.1	 − − 8.3	 − − − − −
内モンゴル − 1.7	 0.6	 4.4	 3.9	 − − 0.7	 3.2	 − − − − − − − − − − − −
その他の省 0.7	 0.8	 1.8	 1.8	 4.6	 8.7	 − 0.7	 1.6	 − 2.2	 − − − − 8.3	 10.0	 − 1.9	 8.3	 −
吉林省外合計 10.9	 12.6	 17.0	 24.7	 24.3	 32.6	 12.7	 9.6	 40.3	 13.7	 11.1	 17.1	 18.2	 17.1	 6.9	 33.3	 10.0	 5.3	 18.9	 21.7	 5.9	
その他 1.4	 − 1.2	 − − − − − − − − − − − − − − − 3.8	 − −
不明 2.7	 − 0.6	 0.4	 0.7	 − 0.6	 2.1	 − − − 2.4	 − − 1.7	 − − − − − −








老朽化住宅地区 元農村集落地区 スプロール地区 スクオッター地区 複合型（元農村集落地区とスプロール地区の混在する地区） 都心不良住宅群 都市外縁部の農村集落











C-D2 C-D4 C-D6 W-V6 W-V5 W-V4
長春市区合計１） 66.0	 70.6	 59.6	 28.4	 36.8	 39.1	 61.2	 47.9	 19.4	 49.0	 53.3	 53.7	 45.5	 58.5	 56.9	 41.7	 50.0	 73.7	 47.2	 48.3	 57.4	
長春，県（市）
九台市 0.7	 1.7	 2.3	 5.8	 1.3	 8.7	 1.8	 3.4	 4.8	 − − 7.3	 9.1	 4.9	 3.4	 − − 13.2	 − − 1.5	
楡樹市 2.0	 1.7	 2.9	 9.5	 3.3	 2.2	 0.6	 2.1	 1.6	 3.9	 2.2	 2.4	 9.1	 4.9	 6.9	 − − − − − −
農安県 2.7	 2.5	 1.8	 4.4	 3.3	 − 11.5	 11.0	 6.5	 3.9	 13.3	 4.9	 − 4.9	 6.9	 − 10.0	 − 7.5	 18.3	 16.2	
徳惠市 2.0	 3.4	 6.4	 4.4	 5.3	 2.2	 3.0	 0.7	 6.5	 19.6	 2.2	 7.3	 − − − − − 5.3	 3.8	 − 2.9	




吉林市 3.4	 4.2	 1.2	 1.5	 3.9	 − 1.8	 1.4	 1.6	 2.0	 4.4	 − 9.1	 2.4	 3.4	 − − − − 1.7	 1.5	
四平市 2.7	 0.8	 5.3	 8.7	 8.6	 10.9	 4.2	 7.5	 8.1	 2.0	 11.1	 4.9	 − 4.9	 13.8	 25.0	 20.0	 2.6	 17.0	 10.0	 10.3	
遼源市 − − 0.0	 1.1	 0.7	 − − 2.1	 − 2.0	 − − − − − − 10.0	 − − − −
通化市 0.7	 1.7	 0.0	 1.5	 3.3	 − − − − − − − − − − − − − 1.9	 − −
松原市 3.4	 − 1.2	 5.1	 3.9	 4.3	 2.4	 11.6	 8.1	 3.9	 2.2	 − 9.1	 − − − − − − − 2.9	
白山市 − − 0.0	 − − − − − − − − − − − − − − − − − −
白城市 1.4	 0.8	 0.0	 2.2	 3.9	 − − 0.7	 1.6	 − − − − − − − − − − − 1.5	
長春市周辺市合計 11.6	 7.6	 7.6	 20.0	 24.3	 15.2	 8.5	 23.3	 19.4	 9.8	 17.8	 4.9	 18.2	 7.3	 17.2	 25.0	 30.0	 2.6	 18.9	 11.7	 16.2	
上記以外の吉林省内 − − 0.6	 2.5	 0.7	 − − − 1.6	 − − − − 2.4	 − − − − − − −
黒竜江省 3.4	 1.7	 3.5	 7.6	 5.3	 − 6.1	 5.5	 11.3	 11.8	 6.7	 7.3	 − 9.8	 1.7	 8.3	 − 2.6	 9.4	 1.7	 1.5	
遼寧省 1.4	 0.8	 2.3	 2.2	 2.6	 − 1.2	 1.4	 19.4	 − − − − 2.4	 − − − − 1.9	 − 2.9	
山東省 3.4	 3.4	 2.9	 2.2	 2.6	 15.2	 − − 3.2	 2.0	 2.2	 9.8	 9.1	 2.4	 − − − − 5.7	 5.0	 −
安徽省 1.4	 1.7	 4.7	 0.7	 3.9	 2.2	 4.8	 − − − − − − − 3.4	 8.3	 − − − 5.0	 1.5	
河北省 0.7	 1.7	 0.6	 0.4	 0.7	 − 0.6	 0.7	 − − − − − 2.4	 1.7	 − − 2.6	 − 1.7	 −
河南省 − 0.8	 0.6	 5.5	 0.7	 − − 0.7	 1.6	 − − − 9.1	 − − 8.3	 − − − − −
内モンゴル − 1.7	 0.6	 4.4	 3.9	 − − 0.7	 3.2	 − − − − − − − − − − − −
その他の省 0.7	 0.8	 1.8	 1.8	 4.6	 8.7	 − 0.7	 1.6	 − 2.2	 − − − − 8.3	 10.0	 − 1.9	 8.3	 −
吉林省外合計 10.9	 12.6	 17.0	 24.7	 24.3	 32.6	 12.7	 9.6	 40.3	 13.7	 11.1	 17.1	 18.2	 17.1	 6.9	 33.3	 10.0	 5.3	 18.9	 21.7	 5.9	
その他 1.4	 − 1.2	 − − − − − − − − − − − − − − − 3.8	 − −
不明 2.7	 − 0.6	 0.4	 0.7	 − 0.6	 2.1	 − − − 2.4	 − − 1.7	 − − − − − −






























































































































































































































































































C-Sq1 C-D2 C-D4 C-D6 W-V6 W-V5 W-V4
（第１次産業）





































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































C-Sq1 C-D2 C-D4 C-D6 W-V6 W-V5 W-V4
（第１次産業）
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